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Карбоновые кислоты являются одним из самых распространенных классов 
органических соединений в природе, биологии, медицине и химии. Они 
являются важными билдинг-блоками, которые легко дают такие производные, 
как эфиры, амиды, гидразиды, и образуют различные гетероциклы с 
отличающимися физико-химическими и биологическими свойствами [1–5]. 
Синтетические и природные гетероциклические производные карбоновых 
кислот являются важным классом органических соединений, особенно азолы и 
азины, которые имеют многочисленные применения в биологических 
исследованиях, медицине и фармакологии [6, 7]. Среди этих гетероциклов в 
последнее время популярными и привлекательными объектами для 
органического синтеза стали N(1) и N(2)-замещенные-1,2,3-триазолы [8, 9]. 
Мы синтезировали новые карбоновые кислоты 4a-r гидролизом 
соответствующих 2-арил-1,2,3-триазол-4-нитрилов 3a-r. Исходные нитрилы 
могут быть получены однореакторным методом по схеме 1 с высокими 







Новые производные 2-арил-1,2,3-триазолов обладают ярко-синей 
флуоресценцией с высокими квантовыми выходами, большими сдвигами Стокса 
и длительным временем жизни. Их фотофизические и физико-химические 
свойства зависят от структуры и чувствительны к микроокружению. Титрование 
карбоновых кислот 4 при различных рН показало существенные различия в 
кислотных свойствах в ряду исследованных соединений, которые во многом 
определялись структурой заместителя в положении С5 триазольного кольца. Для 
кислот, содержащих трет-аминогруппу, pKa = 7.65–8.08. С другой стороны, рКа 
кислот, содержащих вторичную алкиламиногруппу, находились в диапазоне 
3.05–3.52 (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Спектры флуоресценции (a, c) и графики зависимости интенсивности 
флуоресценции от рН (b, d) соединений 4 
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